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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ 
ОСВІТИ 
(НА ПРИКЛАДІ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ) 
 
Статтю присвячено аналізу проблем професійної орієнтації на вищу 
аграрну освіту в контексті якості освіти, потреб суспільства, аграрного 
сектору економіки, ринку праці та особистості. Вивчається смислова 
цінність професійної орієнтації на аграрну освіту. Завдання, які 
вирішуються професійною орієнтацією на вищу аграрну освіту, 
розглядаються через взаємозв’язок загального, окремого і одиничного в 
системі її організації. Дослідження багатоманітності цілей учасників, сторін 
процесу професійної орієнтації на аграрну освіту зумовила необхідність 
врахування суспільних, групових, особистих інтересів. В статті 
розглянуто професійно-орієнтаційну діяльність закладів освіти, державної 
служби зайнятості, підприємств аграрного сектору, суб’єктів 
громадянського суспільства щодо здобуття вищої аграрної освіти. 
Привернуто увагу до індивідуальних і колективних, традиційних і нових 
форм організації професійно-орієнтаційної роботи, реалізації її 
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інформаційного, консультаційного, активізуючого потенціалу, оптимізації 
часових меж проведення. 
У статті визначено сукупність показників ефективності професійної 
орієнтації на вищу освіту для суспільства і ринку праці, вищих навчальних 
закладів, особистості. Не лишилося поза увагою питання недоліків 
здійснюваної професійно-орієнтаційної роботи та її негативних наслідків. 
Ключові слова: професійна орієнтація, вища аграрна освіта, якість 
освіти, ринок праці, конкурентоздатність, суб’єкти професійної орієнтації. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РОСТА 
ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВЫСШИХ 
АГРАРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ) 
 
Статья посвящена анализу проблем профессиональной ориентации 
на высшее аграрное образование в контексте качества образования, 
потребностей общества, аграрного сектора экономики, рынка труда и 
личности. Изучается смысловая ценность профессиональной ориентации 
на аграрное образование. Задачи, решаемые профессиональной 
ориентацией на высшее аграрное образование, рассматриваются через 
взаимосвязь общего, особенного и единичного в системе ее организации. 
Исследование многообразия целей участников, сторон процесса 
профессиональной ориентации на аграрное образование обусловило 
необходимость учета общественных, групповых, личных интересов. В 
статье рассмотрена профессионально-ориентационная деятельность 
учебных заведений, государственной службы занятости, предприятий 
аграрного сектора, субъектов гражданского общества на высшее аграрное 
образование. Привлечено внимание к индивидуальным и коллективным, 
традиционным и новым формам организации профессионально-
ориентационной работы, реализации ее информационного, 
консультационного, активизирующего потенциала, оптимизации 
временных границ проведения. 
В статье определена совокупность показателей эффективности 
работы по профессиональной ориентации на высшее образование для 
общества и рынка труда, высших учебных заведений, личности. Не 
остался без внимания вопрос недостатков осуществляемой 
профессионально-ориентационной работы и ее негативных последствий. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, высшее аграрное 
образование, качество образования, рынок труда, конкурентоспособность, 
субъекты профессиональной ориентации.  
 
PROFESSIONAL GUIDANCE IN THE CONDITIONS OF GROWTH OF 
DEMANDS FOR THE QUALITY OF EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF 
HIGHER AGRICULTURAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
The article is devoted to the analysis of the problems of professional 
guidance at higher agrarian education in the context of quality of education, 




demands of society, agricultural sector of economy, labor market and 
personality.The semantic value of professional guidance on agricultural education 
is being studied. The tasks, resolved by professional guidance on higher 
agricultural education, are researched through interaction of the general, the 
special and the unitary in the system of its organization. 
The study of the diversity of goals of participants, parties to the process of 
vocational guidance on agricultural education necessitated taking into account of 
social, group, and personal interests. The article discusses the professional and 
orientation activities of educational institutions, the state employment service, 
enterprises of the agricultural sector, civil society entities for higher agricultural 
education. Attention has been drawn to individual and collective, traditional and 
new forms of organizing professional orientation work, implementing its 
informational, consulting, activating potential, and optimizing the time limits of 
performance. 
The article defines a set of indicators of performance effectiveness on 
professional guidance on higher education for society and labor market, higher 
educational institutions, personality is determined in the article. 
The issue of the shortcomings of the ongoing vocational guidance work and 
its negative consequences didn’t go unnoticed. 
Key words: professional guidance, higher agrarian education, quality of 
education, labor market, competitiveness, actors of professional guidance. 
 
Актуальність теми. Сьогодні аграрний сектор України – один із 
провідних в економіці країни. У світі аграрна продукція України конкурує з 
такими визнаними країнами-лідерами сільськогосподарського виробництва як 
США, Канада, Бразилія тощо. Подальшому розвитку конкурентоспроможності, 
стрімкому нарощенню ефективності сільськогосподарського виробництва 
можуть послужити висококваліфіковані робітничі кадри і фахівці, рівень знань і 
вмінь яких відповідав би сучасному світовому рівню розвитку агроінновацій і 
технологій, дозволяв підвищувати рівень виробництва і мінімізувати його 
ризики, контролювати і забезпечувати якість продукції, раціонально 
використовувати ресурси, насамкінець повноцінно змінювати агробізнес. 
Без високоосвічених фахівців у сфері сільськогосподарського 
виробництва не варто очікувати на бажані зміни. В умовах системної 
трансформації соціально-економічних відносин вимоги до якості освіти, рівня 
підготовки випускників ВНЗ постійно зростають. Вимоги висувають держава, 
установи, які займаються вищою освітою, споживачі освітнього продукту в 
широкому сенсі, у тому числі роботодавці, бізнес-структури, платники податків, 
власне випускники. В Законі України «Про освіту» термін якість освіти 
вживається у значенні «відповідність результатів навчання вимогам, 
встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або 
договором про надання освітніх послуг» [1, Р.1, ст.1, п.29]. Забезпечення 
якості вищої освіти урядом України у Середньостроковому плані пріоритетних 
дій (СППД) на 2017-2020 роки визначено одним з ключових завдань для 
Міністерства освіти та науки [2, С.411]. Згідно СППД досягненню мети буде 
служити «створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості 




стіл «Профорієнтація та/чи успішна кар’єра», присвячений питанням 
професійної орієнтації молоді». Обговорювалася проблема дисбалансу 
попиту та пропозицій на ринку праці через відсутність своєчасної професійної 
орієнтації молоді, механізмів поєднання зусиль соціальних партнерів та шляхи 
поліпшення цієї роботи. У засіданні круглого столу взяли участь представники 
Київського молодіжного центру, Ради з питань професійної орієнтації 
населення при Кабінеті Міністрів України, аналітичних центрів, кадрових 
порталів, громадських організацій, ЗМІ [4]. У вересні 2019 р. кореспонденту 
газети «Дзеркало тижня» дав інтерв’ю заступник міністра освіти і науки з 
питань вищої освіти Є. Стадний. Він акцентував увагу на проблемах якості 
освіти і вдосконалення професійної орієнтації. Мова йшла зокрема про 
несистемність профорієнтації в Україні, створення Національної системи 
профорієнтації як нагальну державну задачу, необхідність введення посади 
куратора чи кар’єрного консультанта та специфіку його роботи, якісний 
кінцевий продукт освіти – конкурентоздатність випускників, запровадження 
моніторингу працевлаштування за групами класифікатора професій та інше 
[5]. 
Водночас аналіз наукових публікацій з проблем професійної орієнтації, 
якості освіти та зібраного матеріалу про їх стан і діяльність з вдосконалення 
дає підстави стверджувати про недостатність досліджень, сфокусованих на 
теоретичних аспектах вивчення аграрної профорієнтації та практиці 
проведення аграрної профорієнтаційної роботи в умовах зростання вимог до 
якості освіти. При підготовці статті автор використовував інформацію та 
матеріали єдиного веб-порталу органів виконавчої влади – Урядовий портал, 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти – Реєстр суб’єктів 
освітньої діяльності, веб-ресурсів Верховної Ради України – База даних 
«Законодавство України», сайтів Профспілки працівників освіти і науки 
України, аналітичних центрів, кадрових порталів (AgroPortal), громадських 
організацій, ЗМІ, офіційних сайтів вищих аграрних закладів України. 
Мета статті. Дослідити смислову цінність різних форм і засобів 
професійної орієнтації на вищу аграрну освіту та їх застосування з метою 
досягнення якості освіти вищими навчальними аграрними закладами як 
складову стратегії суспільного розвитку з курсом на європейську інтеграцію та 
реалізації суспільних, групових, особистих інтересів.  
Завдання дослідження: 
- вивчити сенс професійної орієнтації на вищу аграрну освіту і 
різноманітність її акторів, форм і засобів проведення; 
- з’ясувати доцільність застосування тих або інших форм і засобів 
професійної орієнтації на вищу аграрну освіту в сучасних умовах розвитку 
України та реалізації завдань поліпшення і забезпечення якості вищої освіти; 
- визначити завдання професійної орієнтації на вищу аграрну освіту та її 
спрямованість на реалізацію суспільних, групових, особистих інтересів; 
- дослідити передвишівську професійну орієнтацію на вищу аграрну 
освіту як засіб формування контингенту абітурієнтів з високою мотивацією 
здобуття вищої аграрної освіти та потребами стати високопрофесійними 
фахівцями; 




- визначити сукупність показників ефективності роботи з професійної 
орієнтації на вищу аграрну освіту для суспільства, вищих навчальних закладів, 
особистості. 
Виклад основного матеріалу. Професійну орієнтацію розглядають як 
комплексну науково обгрунтовану систему форм, методів і засобів, 
спрямованих на забезпечення допомоги особистості в активному свідомому 
професійному самовизначенні та трудовому становленні [6]. Завдяки 
професійній орієнтації на вищу аграрну освіту майбутні абітурієнти в умовах 
великої кількості пропозицій заздалегідь повинні мати змогу свідомо 
визначитися з вибором професійного шляху, отримати відповіді на запитання 
стосовно своїх професійних очікувань, відповідально обрати навчальний 
заклад, який би задовольняв потребам підготовки фахівців на сучасному рівні 
за сільськогосподарськими групами спеціальностей. Професійна орієнтація 
повинна показувати цінність і суспільне значення аграрної освіти, формувати 
уяву про соціальний ефект аграрної освіти, перспективи та інновації у освіті і 
аграрному секторі економіки, формувати повагу до аграрних професій і 
визначати перспективи їх розвитку, знайомити зі станом та потребами ринку 
праці у кадрах за напрямками підготовки. Важливою при проведенні 
профорієнтаційної роботи є інформація про професійні вимоги до особистості, 
місця та умови підвищення можливостей працевлаштування, перспективи 
проходження практики на вітчизняних та іноземних виробництвах, 
неперервність освіти, перспективи кар’єрного розвитку та інше.  
Доцільними в цьому плані є зустрічі представників вищих аграрних 
навчальних закладів (включаючи студентство), керівників і спеціалістів 
підприємств АПК зі школярами. Випробуваними часом є Дні відкритих дверей, 
які зазвичай двічі на рік проводяться вищими навчальними закладами. По 
ходу їх проведення майбутні абітурієнти мають можливість не лише почути 
інформацію про навчальний заклад, освітні програми, форми і умови 
навчання, забезпеченість потреб у гуртожитку, наживо поспілкуватися з 
керівним і викладацьким складом університету, студентами, але й оцінити 
можливості розвитку власних талантів і здібностей в стінах вишу, побачити на 
власні очі інфраструктуру локації закладу освіти, стан матеріально-технічної 
бази тощо. Цей організаційний захід повинен у кінцевому рахунку переконати 
прагматичного і вимогливого майбутнього абітурієнта, що саме даний 
навчальний заклад дасть можливість не змарнувати роки навчання і 
задовольнити особисті потреби у всебічному розвитку, якісній освіті, 
оволодінні спеціальністю, конкурентоспроможності на ринку праці. В такому 
сенсі можна говорити про ефективність проведення Дня відкритих дверей. 
Профорієнтаційну роботу необхідно проводити постійно. 
Розповсюдження друкованих інформаційних профорієнтаційних матеріалів, 
розміщення рекламної інформації у багатолюдних місцях населених пунктів, 
популяризація ВНЗ у засобах масової інформації є давно використовуваними 
формами профорієнтаційної роботи. Аграрний освітній заклад має бути 
представлений на всіх заходах, які стосуються вищої аграрної освіти, 
сільського господарства і сільських територій. Участь у регіональних 
профорієнтаційних виставках, ярмарках вакансій та інших заходах обласних 




центрів зайнятості дозволяє популяризувати навчальний заклад і 
позиціонувати його як вартий уваги для здобуття освіти і підготовки кадрів. 
Активна участь аграрних ВНЗ у житті сільських громад через співпрацю з 
об’єднаними територіальними громадами і сільськими радами (участь у 
екологічних заходах, сільських святах, фестивалях та ярмарках і таке інше) 
формує сприятливий імідж аграрної освіти і респект до неї громадськості. 
Профорієнтаційна робота, здійснювана у інформаційному аспекті, дуже 
важлива, але має обмежений характер. Варто застосовувати активні форми і 
методи профорієнтації, які залучають школярів до практичної діяльності: 
здійснювати додаткову передвишівську підготовку учнів загальноосвітніх шкіл, 
формувати елементарні навички сільськогосподарської праці, прищеплювати 
ази сільськогосподарських професій, культивувати навички проведення 
дослідів та експериментів. Це сприятиме формуванню ціннісного ставлення до 
аграрної праці та підняттю престижу аграрної освіти. Здійснювана 
навчальними закладами сільськогосподарського профілю профорієнтаційна 
робота буде, без сумніву, цікавою і корисною для слухачів Малої академії, 
членів екологічних загонів, гуртків природи, шкільних дослідних товариств, 
юних натуралістів тощо. 
Професійна орієнтація на аграрну освіту в умовах проведення державної 
політики на розвиток сільського господарства не може здійснюватися в обхід 
міських шкіл. Та все ж більш пильну увагу слід приділяти профорієнтації на 
аграрну освіту серед сільської молоді, тому що бажання працевлаштування в 
АПК у фахівців-вихідців із села більше, ніж у містян, та й виховання, яке 
склалося в тісному взаємозв'язку з сільськогосподарською працею, мотивує до 
цього. 
Високу ефективність буде давати профорієнтаційна робота серед 
школярів спеціалізованих агрокласів загальноосвітніх сільських шкіл регіону, 
яка здійснюватиметься на базі комплексів інтегрованої системи агроосвіти 
(ІСАО). Злагоджена робота складових структури ІСАО – агрокласів; вищих 
навчальних аграрних закладів як інтегруючого ядра системи неперервної 
аграрної освіти; факультетів середньої професійної освіти і комбінату 
робітничих професій, створених на базі ВНЗ; науково-освітніх центрів та 
лабораторій на виробництві; агротехнопарку, до якого входять бізнес-
інкубатор, виробничо-технологічні комплекси, виставковий центр, екстеншн-
центр сучасних сільськогосподарських технологій, що інтегрують процеси 
освіти, науково-дослідної діяльності та виробництва; інституту підвищення 
кваліфікації кадрів агробізнесу [7, С.149] – даватиме можливість досягати 
синергетичного ефекту від їх взаємодії, формувати свідому орієнтацію на 
якісну аграрну освіту з шкільних років, забезпечувати наскрізну 
профорієнтаційну діяльність від школи до трудового колективу, готувати 
сучасних спеціалістів. 
Сприятливі умови для здійснення системної профорієнтаційної роботи 
створюються і на базі комплексів сходинкової моделі, до складу яких входять, 
сільськогосподарські професійно-технічні, середньо-спеціальні, вищі 
навчальні заклади. Існування таких освітніх комплексів та використання всього 
їхнього потенціалу повинно плекати професійні орієнтири суб’єктів навчання 




та створювати можливості для здобуття достатнього сучасного рівня освіти і 
кваліфікації у ході реалізації суспільних, колективних, особистих інтересів. 
Таким чином, на вимогу часу освітні комплекси сходинкової моделі є одним із 
інструментів системи неперервної підготовки аграрних кадрів і спадкоємності 
освітніх програм різного рівня.  
Проведення ранньої профорієнтації з метою упередження дефіциту 
кваліфікованих кадрів у сільському господарстві здійснюється також з власної 
ініціативи організацій та їх керівників. У їх числі компанія Укрлендфармінг 
(Ukrlandfarming) – лідер у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні. 
До її складу входять більше 300 підприємств. Агрохолдинг Укрлендфармінг 
(Ukrlandfarming), вибудовуючи власну систему профорієнтації, підходить до 
вирішення проблеми стратегічно і проводить роботу з підготовки 
висококваліфікованих кадрів, починаючи з дитячого віку. Тут прагнуть 
зацікавити і мотивувати дітей та підлітків на побудову кар’єри в аграрному 
секторі. У 2012 р. компанія Ukrlandfarming заснувала свій корпоративний 
університет. Він забезпечує систему неперервного навчання від наймолодших 
школярів до топ-менеджерів. Для дітей розроблено профільні тематичні ігри, 
ознайомчі та розвиваючі матеріали. Спеціально для школярів впроваджені 
навчальні та виховні заходи. Проект під назвою "Маленький фермер" 
дозволяє школярам у доступній формі через ігри, квести, різні цікаві заняття 
ознайомитися з усіма процесами, що відбуваються в сільському господарстві. 
Дітей знайомлять з аграрними професіями і використовуваним обладнанням, 
їм розповідають про сільське господарство. Школярам пропонуються 
навчальні та інформаційно-довідкові матеріали, тематичні щоденники «Світ 
аграрних професій». Компанія запрошує учнів різних шкіл до себе на 
виробництво, знайомить з агрохолдингом та його інноваціями, у тому числі IT. 
Крім цього агровиробник прагне переорієнтовувати, навчати новим професіям 
не тільки сільське населення (свою першочергову цільову аудиторію), але і 
міських жителів. Такий підхід, зокрема, вже зараз допомагає згладити 
негативні демографічні тенденції в аграрному секторі економіки, не чекаючи 
росту народжуваності [8].  
Благодатним середовищем, у якому реалізується ідея профорієнтації 
дітей на вищу аграрну освіту, є батьківська сім’я. Старшокласник-
спадкоємець, який реалізовує свій сімейний, набутий з дитинства від батьків 
культурний капітал землеробця, на сьогоднішній день має можливість обирати 
будь-який із сучасних напрямків підготовки на базі вищої аграрної освіти. Щоб 
активніше скористатися родинним потенціалом і впливом батьків на вибір 
спеціальності дітьми, представники вищих аграрних навчальних закладів 
проводять профорієнтаційні зустрічі з батьками у трудових колективах та під 
час батьківських зборів у загальноосвітніх навчальних закладах.  
Конкуренція в освітньому просторі за абітурієнтів налаштовує на 
відновлення старих, але з доброю славою, та створення нових форм 
передвишівської освіти. Апробованою формою налагодження зв’язку вищого 
освітнього закладу та майбутніх абітурієнтів з метою забезпечення набору в 
умовах жорсткої конкуренції за поповнення лав студентів є підготовчі для 
здачі ЗНО курси при університетах, літні школи-табори, предметні олімпіади, 




організовувані ВНЗ. З радянських часів іде традиція створення при окремих 
ВНЗ спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням різних 
дисциплін (природничих, математики, мови, музики, фізкультури тощо). Для 
вищих навчальних закладів вони служать реалізації інтересів мати серед 
майбутніх студентів обдарованих юнаків та дівчат з високою мотивацією 
навчання і здобуття високого рівня знань за напрямками підготовки саме в 
цьому ВНЗ і в подальшому – студентів з високими показниками успішності і 
науково-дослідної роботи. 
У профорієнтаційній роботі застосовуються як її традиційні форми і види, 
так і інноваційні. Розвиток засобів масової комунікації надає більші можливості 
для подачі і отримання необхідної інформації майбутнім абітурієнтам. 
Швидкість доступу до неї за допомогою мережі Інтернет та он-лайн комунікації 
в соціальних мережах дозволяє оперативно отримувати інформацію і відповіді 
на широке коло питань, формувати уявлення про навчальний заклад та 
зважувати власні шанси, дізнаватися про рейтинги ВНЗ, вибудовувати 
пріоритети щодо вступу на різні спеціальності та віддавати перевагу тим чи 
іншим вишам і т. ін. Виходячи з того, що конкретні рішення вступати/не 
вступати абітурієнтами приймаються стосовно того чи іншого навчального 
закладу під впливом інформації, отриманої в тому числі і з його офіційного 
веб-сайту, сторінок Facebook, Instagram зазначимо, що вони виступають 
більше засобами формування іміджу ВНЗ та інструментом профорієнтації у 
справі вирішення вишем завдань вступної кампанії, а не ефективними 
засобами для пошукувачів освіти оптимального і обґрунтованого вибору фаху 
та майбутнього напряму підготовки «під себе». Ресурсами професійної 
орієнтації в українському сегменті мережі Інтернет є також освітні портали, 
ресурси працевлаштування, тестувальні ресурси. Дослідники інформаційного 
забезпечення інтелектуальних систем професійної орієнтації висловлюють 
слушну думку «про існування достатньо актуальної проблеми формування 
інтегрованих інформаційних ресурсів та розроблення відповідних засобів на 
основі інтелектуальних інтернет-технологій для професійної орієнтації молоді. 
Основною вимогою до таких інформаційних ресурсів є поєднання даних, які 
відображають всі аспекти вибору майбутньої професії – інформування, 
консультування, тестування, оцінювання прийняття рішень» [9, С.43]. 
Останнім часом в освіті все активніше застосовують різні засоби 
телекомунікації. Розширенню простору і засобів співпраці ВНЗ з майбутніми 
абітурієнтами у цьому напрямку служать інтернет- і он-лайн школи. Ті з них, 
які працюють на базі освітніх комплексів сходинкової моделі або інтегрованої 
системи агроосвіти (ІСАО), про які йшлося вище, дають значно більше 
можливостей для отримання позитивного соціального ефекту від освіти для 
вступу окремим групам дітей, для яких за інших форм навчання існували б 
важко здолані перепони. Так, вони дають змогу скористатися гнучкими і 
зручними графіками організації роботи інтернет- і он-лайн шкіл 
старшокласникам з віддалених регіонів; молоді, яка практично професійно 
займається балетом, музикою, спортом і має дефіцит часу для навчання у 
звичному режимі традиційної освіти; інвалідам; дорослим людям, які 
працюють, але хочуть відновити знання матеріалу шкільної програми з тих чи 




інших предметів для здачі ЗНО і т. ін. 
Важливим соціальним ресурсом популяризації аграрної освіти і 
профорієнтаційної роботи виступають випускники аграрних ВНЗ. Ті, хто 
пов’язали свою трудову діяльність з сільським господарством, мають здобутки 
і чиї сподівання виправдалися, можуть різними засобами створювати 
позитивний імідж ВНЗ. Їх слова і життєвий успіх пропагуватимуть цінність 
здобутих в альма-матер знань і перспективність праці в АПК. Використання 
ними соціальних Інтернет-мереж є дієвим інструментом впливу на 
поінформованість широких верств з зазначеного кола питань і формування 
усвідомленого професійного вибору. Інвесторами проектів профорієнтації, 
ініціаторами акцій та заходів, що працюють на сприятливий імідж 
університету, популяризацію його здобутків, просування освітянських ідей, 
впровадження наукових здобутків тощо часто виступають Асоціації 
випускників ВНЗ.  
У розвинених громадянських суспільствах одним з дієвих інструментів 
профорієнтаційної роботи є технології відстеження суспільством якості освіти. 
Суспільно визнаним є створення рейтингів ВНЗ, факультетів у ВНЗ і окремих 
спеціальностей. Ці рейтинги здійснюються за прозорими і зрозумілими 
критеріями незалежними громадськими організаціями. Вони є інформаційно 
доступними і регулярно оновлюються. Широкі верстви населення 
користуються цією публічною інформацією і довіра до неї є досить високою. 
Багато чинників, що впливають на вибір абітурієнтами місця навчання і 
напряму підготовки, можуть зумовити зарахування до вишу «випадкових» 
вступників, що певним чином відображає недоліки проведеної професійно-
орієнтаційної роботи. У подальшому така група «випадкових» здобувачів, як 
правило, не налаштована на здобуття високого рівня наукових, професійних і 
загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною 
спеціальністю чи галуззю знань, що перш за все негативно відображується на 
показниках діяльності ВНЗ, оцінці освіти у ньому, а на кінець суперечить 
суспільним інтересам реалізації завдань підготовки фахівців на рівні вимог до 
якості вищої освіти. Тому перш, ніж відбувається зарахування абітурієнтів до 
вищого навчального аграрного закладу, важливо використати усі реально 
існуючі і потенційні ресурси феномену професійної орієнтації для досягнення 
високого соціального ефекту.  
Інформаційний, консультаційний, активізуючий напрями передвишівської 
аграрної професійної орієнтації, кожен з яких, маючи своє призначення і 
специфіку застосування, мусить служити виконанню трьох груп завдань: 
1) суспільних – задоволення потреб у рекрутуванні пошукувачів вищої освіти 
для підготовки аграрному сектору економіки фахівців на рівні сучасних і 
перспективних вимог, з високим рівнем соціальної спроможності, інноваційним 
мисленням, здатністю успішно й ефективно реалізовувати себе в мінливих 
соціально-економічних умовах, орієнтацією на постановку і ефективне 
вирішення соціальних і виробничих завдань; 2) вищих освітніх закладів – 
використання потенціалу професійної орієнтації як ресурсу виконання обсягів 
ліцензованого набору і обсягів державного замовлення підготовки фахівців на 
якісному рівні, які не тільки володіють набором знань і навичок, а й спроможні 




професійно розвиватися; 3) пошукувачів освіти – формування суб’єктності 
особистості на основі інформації про фахову аграрну підготовку, особливості 
ринку праці у сільськогосподарському секторі економіки, набуття особистісних 
смислів щодо вищої освіти і професійного майбутнього, створення умов для 
самопізнання, самооцінки здібностей, здійснення свідомого вибору закладу 
вищої освіти і спеціальності для задоволення індивідуальних потреб 
професійного вибору, затребуваності на сучасному ринку праці.  
На наш погляд, оцінювати ефективність профорієнтації доцільно з 
урахуванням взаємопроникнення реалізації суспільних, групових, особистих 
інтересів, бо без цього нема сенсу вести мову про ефективність. Цілісна 
сукупність показників ефективності профорієнтації дає уявлення про кількісні і 
якісні параметри цінностей профорієнтації для суспільства, вищих навчальних 
закладів і особистості. 
Найбільш виразними показниками ефективності профорієнтації на вищу 
аграрну освіту для суспільства є виконання набору абітурієнтів за 
держзамовленням, задоволення попиту ринку праці  на підготовку фахівців 
відповідно сучасним вимогам роботодавців і тенденціям розвитку економіки, 
високий рівень працевлаштованості випускників за професіями, для яких 
потрібна вища освіта. Важливими показниками ефективності профорієнтації 
для ВНЗ є високий конкурс, низький відсоток відрахованих студентів впродовж 
навчання, висока якісна успішність, затребуваність випускників і високий 
рівень їх працевлаштування. Показниками ефективності професійної 
орієнтації для особистості є наступні: задоволеність зробленим освітнім 
вибором; мотивована налаштованість та установка на здобуття освітньо-
професійних компетентностей; висока індивідуальна продуктивність і 
результативність навчальної діяльності; усвідомлення значущості і власної 
цінності спеціальності, яка здобувається; стійка професійна спрямованість; 
готовність розвивати професійно важливі якості особистості, висока готовність 
до саморозвитку, самоствердження і самореалізації; конкурентоздатність на 
ринку праці після закінчення ВНЗ. 
Висновки. Аналіз сенсу професійної орієнтації на вищу аграрну освіту, 
практики організації у цьому напрямку профорієнтаційної роботи у всій 
різноманітності форм і засобів здійснення показує важливість їх ролі в 
суспільному житті. Профорієнтація, перш за все спрямована на забезпечення 
допомоги особистості в активному свідомому професійному самовизначенні та 
трудовому становленні, насамкінець служить вирішенню економічних і 
соціальних задач державного рівня – конкурентоздатності 
сільськогосподарської продукції на світовому ринку, підготовці фахівців-
аграріїв з високим рівнем соціальної спроможності, інноваційним мисленням, 
орієнтацією на постановку і ефективне вирішення особистих, соціальних і 
виробничих завдань. 
Дослідження показує, що професійна орієнтація не є єдиним цілісним 
утворенням із універсальним і злагодженим механізмом функціонування. 
Велика кількість суб’єктів діяльності, включених у профорієнтаційну і 
навчально-освітню діяльність, та стейкхолдерів, пов’язаних з її здійсненням, 
реалізують не тільки спільні цілі, а й вирішують специфічні, особливі задачі. 




Все це зумовлює складність процесів професійної орієнтації, важкість 
досягнення соціально значимих результатів профорієнтаційної роботи та 
зростання якості освіти. Пошук засобів удосконалення системи аграрної 
професійної орієнтації та механізмів її функціонування стане важливим 
напрямком подальших наукових досліджень для досягнення відповідності 
професійної орієнтації системі потреб і інтересів у суспільстві та отримання у 
підсумку позитивного соціального ефекту. 
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